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,. . 
t;::n la ciudad de Huesca, donde ' I~ 
1
-
fué negado el nombre·d.e una calle a ! 
Costa inmortal, en el ·día de la inau-
guración del monume-nto a Gamo 
· Con este mismo titulo publicó el diario anticaciquista oscense «El Porvenir•, 
en su número del día -?6 de Noviernbre de 1916, fo s,iguiente carta que don 
J oaquín Costa dirigió a sus amigos y correligionarios. Por ella verá el lectbr 
· el concepto que a don Joaquín Costfl '(sin afljetivos) le merecía el hijo «ilustre 
y preclaro. de la provir;cia•. Lo verdaderamente absurdo es q"':e algunos de Los · 
inspiradores de «lj:l Porvenirn sean hqy los que en corros y tertulias cali liquen · 
de despojo la demolición del monumento ' que trataba de perpetuar una política 
que la Democracia r La República_ ha_brán fe desterrar, por funesta. ~ . 
La carta de referencia dice ·asi: - · · 
~' 
,.=:./> .. Y1 l · 
Viernes, 15 de Mayo de 1936 
Número suelto: 
15 céntima• 
HUESCA-AÑO V- NUM. 1.077 
La verdad, ante todo: 
LO Ql:JE HUESCA DEBE A·· 
D. MANUEL CAMO ·NOGlJES 
Nueslro estimado colega« El Dlario de Huesca», en misión que le honra y .un tal 
cJuan de Huescan, que es posible que no sea oscense aunque sea . un Juan, ni-haya 
conocido a don Manuel Camo sino a través de la refereneia de algún estómago 
agradecido, ~omenta de manera apasionada el traslad<:> de la estatua que tin la 
plaza de la ~onstitución erigieron a la memoria de aquel político unos cuantos 
amigo_s y admiradores, según certificaba la inscripción del monumento. 
· Nosotros no pensábamos intervenir en este asunto. EL PUEBLO, qae no conoce 
a Camo ni puede conocerlo más que a través de Joaquín Cost~, no podía dar a la 
demolición benévolamente otra interpretación que la que un simple acto de policía 
urbana en relación con la est~tica. No está demás, sin embargo, ya que se habla de 
«Uno de sus más ilustres hijos-+, recordar los beneficios que Huesca recibió de uno 
de susliijos más ilustres. ' · 
«Madrid, '19 de Mayo 1903. -:-Señores del Comité Repqblicano 1 cio~~~ P:;~c~~~:!~~~;~~s:;1;::~~:i;;0rª!º ~:st~~m~; . Materialmente fué el amo Y señor de vidas y haciendas en la provincia y de su . 
de Huesca. -Mµy senores míos de mi mayor. conside,ración: abrirse e1 paraca1c1aá, una sensación como c1e exclus~va voluntad dependía et bienestar de la <1ªsi totalidad de los altoaragoneses. 
, , desgarro... · Prodigó sus favores a los amigos que, claro está, eran los más y persiguió y aco-
T'engo aún incontestadas, sin manos ni saiud'parq tanta labor, rralp implacablemente a los que, por convicción o gallardía, no quisieron doble-
-cent~µare~ de cartas y despachos, entre ellos uno de ustedes · fe- · Raegos ·.y preg"-..ntas . garse a sus .capricho_~ Y. IQ.andatos. O sea qi¡e ejerció ' un cacicazgo de tipo fe.udal 
-cha 28 de Abril último. Les _agradezco muy cordialmente su felid- que habrá qado much'o lustre a su persona según «Juan de Huesca>, pero qu~ ha 
· · · · 1 p 1 s Al Id llenado de vergüenza el recuerdo de los lacayos que se pasaron la vida 'doblando' · 
tación Y los tér~inos de afecto Y encarecimiento en ~tie .lo hacen,, a·ra e ~·- r • . ,ca e el espinazo ante el famo~o boticario. Cacicazgo que fué coml:>atido con la saña y' el . 
-como asimismo la adhesión entusiasta que me significan Y a la · . ,, ardor qud en sus nobles luchas ponía aqudl otro hombre ilustre de fama bien dis- · 
cual sinceramente correspondo. . - ·El Parque, hermoso estos días pri- tinta para su honra, de prestigio universal por. su genio preclaro, al que sin 
No rne obliga_ ·menos el honor qu~ tne han dispensado ustedes mavef\ales en la parte que la Natura- emba-rgo han faltado unos cua,ntos amigos Y admiradores para elevarle ún monu-. 
' · mento. " nombrándome presidente de su Comité, siquiera me h~lle ·_imposi::. le1a se encarga de engalanar, está en . 
la parte q.. ue tiene a · su, J cuidado el Es fama atribuir al señor Gamo decidida ,protección al Proyecto de .Riegos del 
bilitado para aceptarlo. , , . Alto Aragón. Pu·do por tanto volcar en s;i favor la inmediata influencia que ejercía 
Tengo roto todo vínculo moral eon la más cobarde, la más· Ayuntamiento bas_tante . descui,dad'o. sobre los Gobiernos de S. M., pero lo cierto es que laasta · después ,de su muerte y 
demente ·y la ·más desagradecida de las pravincias. e~pañolas; pró- '¿No sería posible 3t~1tder mejor esos tras una intensa y enérgica campaña canalista realizada los años doce, trece y 
jardines, lugar de visita obligqdo de catorce, fµeron aprobados los Riegos del Alto Aragón· en 1915, cua tro después de la 
. diga para sus asesinos, despreciadora de sus hijos ilustres que la cuanfos . forasteros des.ean conocer lo desapárición del cacique. , ' 
sirveTI y honran, madre, cariñosa nada más ·,para _los extraños Y. buend de la ciudad, para disi,J,zutar el ' , En: el apogeo del poder pellsonal del «ilustre @acense• se tr!lzó y empezó. a co~s­
~ue a .. mí, que la,sacrifiqué las mejores horas de mi v\da, me ha corttra'ste entr.e. la lo1_ania y fragancia truir el ramal Zuer~·Turuñana d-e la vía del Canfranc. Sólo por esto ·debería ~star 
tratado, más aún que con despego, con hostilidad, con la misma .de fo uno y el abandono de lo otro? . la efigie de don Manuel Gamo clavada· en la puerta de los domicilios de todos los ' 
'd · bl N d Tampoco estaría de más queJla di- o¡menses, para. honrar s~ memoria ep. la forma que merece. 1 hostilidad que si hubiera si o yo· un e1nemigo P.ú ico. o' soy na a. E 1 d 1 f ·1 B'lb B 1 I't d · ·t· b _ minuta piscina de la rotonda se lle- ne : proyecto e errocarri · i ao- arce ona, e raza o primi ivo pasa a •por 
para ella ni ella nada para mí; .cuando '}a cruzo .. en fer.roca,rril des- nara. de agua orillando tos inconve- Hues~. El fervocarril se construyó y HÜesca quedó much~s kilómetros al maugen 
de Zaragoza, me hace el efecto de una región extranjera; sólo ( nientes higiénicos-si existen--:.con e( 'de la l_ínea general. Otro rri.agi:üfi©,O aioti:vo de grata memoria, por los inmensos be-
·Cuando llego .a Barbastro y a Orraus me -siento en mi patria y en' procedimiento sanita~io adecua_do. El neficios que la capital ha rec~bido 1de la po~ítica oscensista, que coni;iintió aislar la 
· , ciudad de la gran arteria férrea d~ la época. , 
m! tier~a; ¡dos oasis encl,a'vaclos en un desi'erto· en~migot · , ag~a, aunque s~a '.en tan reduCido ·Tal vez sea en el capJfolO de carreteras dMde se pueda no.lar mejor la gran:la-
·No quiero contacto. ni· siquierq indirecto con una colectividad e~pacio, es un bello elem.ento de:pra- , bor. realizada por el señor 'Gamo en 'beneficio de la . prov~ncia. No se puede n~gar , 
gregaria que ~-e. ha prestado tan' servilmente a hacer d~ trampolín tzvo~ O, de no ser. posible, hagase que él suelo de la misma está 'sembrado de ellas. Pero el observador imparcial verá 
a una ... s cuantas riulidades forast~ras,. para caer-e/ n la miseria_y el -desaparecer ese rec.ipiente quf, vacío, . que la red está única Y exclusivamen_te tra:z,,ada pa_ra_ ~u~ r~l?orte los menores ~~~é- 1 
· - sólo es un estorbo. ·· , . , fü~ios posibles. Ca-rreteras pariilelas sin ·ttánsito. · N·udos de circulación saturado~ 1 ;y ' 
d~shonor abrazada a elJas, -mientn:ts dejq_b.éi envetecer-en eJ aisJa~ , • , ú ·· -1i --. , e;x:tensiones inmensas·sin• un mal camino -vecinal. Vías hee~as" al parecer cott1 ~~l ' 
miento Y eÍ1 ·:et OlVtdO a fa inedia docena de -prOpiOS cjtle podían .- · , . propósito de SerV'ir Un inte.ré's particular y Il'O el general puesto' qÜe no lo ' sirven. 
haberla prosperado con los mismos esfuerzos que hacían por El dire·ctor .de· ..~'La Tie· ' Hues~a aislada del ferroc~rriLy sin-construir· las carreteras que,< el·. 1:1'.láS parco en 
Prosp' erar a lá ciencia y a, .Ja patria. . . , . . ' . sentido comúfl. V~ como de perentoria necesidad., Carretera: de Arg~is,, 4a Peña nai '. r .. rra ªD·~ 11•b'ertad '10, Nocito, veto a la de Biescas-Broto, etc., etc. ' 
¡Aht morirá ese miserable efebo gue ha hecho de ella una Go- ' ' " . V . . Otra de las c'osas que por .. io visto estorbaban· en la feliz epoca del «renacimien . 
morra, sin entraña en nadie por<:J ve'ngarla; Y todavía no sé cuán- to» osceqse fué ,la guarnición. EL esp~dón, ,sím_l;>elo y güía de la dominació.n·· b<>rbó~ 'Esta mañana ha recobr.ádo la•liber• · , 
tas generaciones habrán de pasa.r antes d. e redimirse de su abyec- nica, .era un estorbo rtue pudiera o·casionar una pugna de poderes. & Y para qué· ex-·. tad nuestro estimado c0mpañero don · ' 
ción; no sé cuántos· Jordanes habrán de caer en' catarata purificá- V I • . 0 . . d. d 1 ct· . ~ ·poner a E;uesca a una competencia eq la. que se I.levaba la casi seguridad de pel'.<Jer, , a en~m 1,es,te; irector e . rnno rrtálogr~n-do así la:; ocasi6'n,dé poder favo'recer a tanto amigo~ . . . 
dora sobré su cabeza para renacer éi1. una" vida digna. ",La ~1erra •: .' . ' . 1 Hay en el ceilien~erih d'e -Zarag,oz11 erigid<? un monum~nfu, a la memoria de aquel 
·No quiero nada con n~da de ella.' ~o rpismo que ustedes~ , me Con la _max1ma. ?e las sat1sfacc10- gra:p palrgrato, :Joaquín Costa. En el monumento u.ria lápida con una inscrip~ión . 
escriben otros amigos' had~ríooúie :- el honor de invitarnié a ir a · nes damos pubhc1dad a esta grat9· . aJeccionadora qua termi-na,ásí: NO LEGISLO. No legisló; pero si hubiera querido · 
ttuesca. Si alguna vez voy, . será $~ftal de que ha llegado la hora , noticia. "Los ·periodistas ·oscenses, to- legislar habrfa ten.ido' qu~ buscar aquel gigante del -pensamiento fuerit de, su p(ltria 
de las grandes J·ustic-ias... . : dos los que 'figuramps en .las pl~·nti~ chica c~udadanos a quien.repre~entar. Costa no' pudo ser, diputado por Huasca y ese-
lhJs de las tres Redac;ciones·, hem·os ·es oJró tia:ibr.e lle gloria que debía h!l.ber est~do señalad.o en el pedestal del monu- ' 
Esto nq obst~ para que les a,gradezca a ustedes la invitación, gestionado y trabafado sin descanso mento demolfao," para honra Y. prez de esos cuantos ami?'ºª y admiradores, ere'cto-
-cqmo antes 'les agradecí ,la enhorabuena. . . . la lib'ertad de n1:1es~ro c@mpañer,9. Y, res del mism~. . ' . . ; .· . . ' I . . • : 
Una cosa es la provincia culpable. y ofra ustedes 'como . indivi-' por fortuna podemos proclamar la ' Hay algo quernclmr_ entre los, beneficios materiales, que no queda otro remedto . 
daall.dade's respetables a· cuya 1'ncond1·c1'on. a·l d1ºspos1'c1'o'n pone ~u eflcacia de I~ incésan.te labor que ha que r~cono·cer: las credénciales Aqúí sí .q~~ est~ _justificada la gr~n. labor del «il_u~-
··~ ,, 1 • d 1 , · .6 d . · · tre pa1sap,o*. Los escalafoues de fa Admm1strac10n Central, Provmcíal y .Mumc1-l t d t · d f l f ' cu mma o eff a consecuc1 n e nues - . , . , . · . . . . ,. _ VO un a , ya que O ra cosa no pu~ e o recer es, su·a ectísimó El{l'ii- " , . . pal, estan nutridos de ,numerosos empleados que recibieron de m~.nos ael senor 




· En Huesca no es posible que entre , del lema -de Costa tomó·la despensa para asegurar el porvenir de sus ·atnistades. Si 
JOAQUIN · C~STA,,. los . perio,distqs se . ~streche más e l Canio tué un terrible liberalote. anticlerical, tr~nsfuga _del republicanisrao, lo menós 
• • J, concepto de la camaradería. Nada que, cabe e·sperar Je sus favore·cidvs· es:que sepan conservarse agradecid0s, ya que 
.tienen que ver- las lachas de los pe· políticamente:le han apandonado, y ho-y figur~n 9asi en su totalidad en las beat~fi-
F .U U e r a 1 e S ·rlódicos con I~ amistad y el _compa- cas filas. de la,-Geda. . J ~a·n García Morales ñerismo 'de los pr0fesionales. Todo esto que tanta impor.tancia tiene para «Juan de Huesca-. cedista , que no 
Esta mañana han tenido lugar los 
funerales y··1a conducción al Cemen -
terio municipal del cadáver d~I distin -
guido joven y culto _abogado procu- • 
rador don Luis Riv.a Potoc. 
Ambos actos, como era de esperar, 
dadas las generales simpatías de que. 
en Huesca gozaba el finado, han , 
consfitujdo una imponente mar.Jifestp-
ción de dolor, pocas veces registrqda 
eil la ciudad, en la que han tomado 
parte nutridas representaciones de 
todas .las clases sociales. 
Han presidido el duelo los próxi · 
mos parientes don .José y don Jssé 
Luis Costa, don Mariano Carderera, 
don Pascual Potoc y don Rudesindo 
Vera . Tras 'el coche mortuorio eran 
conducidas siete magníficas cordnas., 
P,óstuma ofrenda de los familiares, 
deJ. Colegio de Procuradores, de Ia 
Peña de Quincenarios, a la que perte-
cla el infortunado Luis y del Nuevo 
Casino. 
·· El paso de la comitiva fúnebre fué 
presenciado por muchas personas en 
cuyos rostros se reflejaba ·el dolor 




1as Juventudes de Iz -
quierda R~publicana y -Sociedades 
obreras de Asturias, ha salido' p~ra 
Oyiedo, Gijón ~ Sama y Avilés nues-
tro cola·b·orador , el presbítero don 
Juan García Morales¡ 
· Le acompañan su hermeno, el al'-
·calde de Albanchez don Juan Franco 
Jiménez y su secretario .particular don 
Fermín Arroyo füircina. 
El señor García Morales d'ará en 
todos estos sitios conferencias, 
la muerte p_rematura de don Luis Riva 
Poto c. 
Aeompañando el cadáver han mar· 
chado al Cementerio municipal un 
crecido número de amigos íntimos 
que han querido rendir el postrer tri 
buto a quien en su corazón Levantó 
un airar a la amistad, a la que rindió 
f~rvoroso culfu. 
Reiteramos a los atribulados: viu-
1 
da, doña Fidela Costa; madre, doña l 
Asunción Petoc; padre político, don 1 
1 
José Costa y demás familiares, el tes-
timonio de nuestro más sentido pé - J 
same. . 
El séñor gobernador civil ha aten- puede disimular (de .no existir cred~ncial en la familia) su origen directo o por afi-
."dido los ruegos reiterado's de la Aso- nid.ad· de aquellos terribles libe ralo tes, ya que·el subconsciente trae a su pluma - lo J 
ciación de la Prensa y de todos los de .iuno de sus más ilustres hijos», "prestigio patrion y dei.Dás difüambos que no 
periodistas osc;ens\::s ~. · · encuadran muy bien con haber combatido su pecaminoso liberalismo, si tan alto 
Por ello le ·. testimgniamos desde concepto tenía de su personalidad, para nosotros tiene la importancia que signifiea 
la personificación de una política que el régimen republicano ha venido a derrocar 
e~ta-s coÍu"maas nuestra rendida gra- de forma iñflex:,ible'. Rota y deshecha en Huesca la trágica leyenda que debió figu- , 
titud. rar también en el pedestal de la estatua y que corrió de boca en boca como adagio 
Y ~ar9 el cÓmpañero excm:ceiado, ·infamante de la época, «Mata al Rey y vete a Huesca~, lo menos que benévolamen-
nuestra felicitación entusiasta y cor- te puede hacer.EL PUEB LO ante la deinolición, es interpretarla como ua. simple 
c;lial. acto de p<;>licía.i urbana en relación con la estética. Es una actitud que hoy, ya, na-
sp= ~'""~:l&!lllD*'""' ..""'' -------
·Enferma que se quita 
la .. vida 
Comunican de C astejón de Sobra·r-
be que la vecina Rosa Buil Guiral, de 
51 años, ha sido ~n'contrada ahorcada 
en u'n árbol de las afuéfas del pueblo. 
La infeliz muier paqecía desde hace 
algún tiemp_o de enajenación men-
tal. 
E l Juzgado se personó en el lugar 
del suceso y se hizo cargo del cadá-
ver. 
Hnuncie en n PUtBlfl 
die puede afirmar que no esté justifi.cadísima. 1 
· De las luchas sociales 
Todo· está 'justificado en · la vida 
Sí, en la vida todo se justifica. Las 
situaciones de los hombres, el p0rve-
nir, los reveses de fortuna, !<i s revo ·· 
luciones, todo . 'Pero para eso es pre-
ciso ir al orige·n de las cosas . 
C:.iando en el pueblo ruso se organi-
zaban aquellos espectáculos y festini:s 
suntuosos; cuando ios aristócratas re-
galaban a las artistas predilectas joyas 
valoradas en diez mil duros y demás 
clespilfarros de la grandeza, de esa 
grandeza de vicio y de corrupcióp; 
· cuando el pueblo sufriEl.o y hambrien · 
- to era fustigado con el látigo y depor-
tado a Ja SiDeria, infiltrándose en el 
alma del húmi!de todo el odio y tl 
-rer.cor que emanaba de aquel despo-
tismo y aquella tiranía cruel. .. llegó 
· lo que tenía que llegar: el derrumb~ · 
miento de todo, porque hay cosas 
que tienen que caerse por su propio 
peso. La revolución, pues, dei pue-
blo ruso, tuvo su gran justificación. 
~Conthuia 'en ·séJrUDda pá¡r.) 
" 
· . Hace f altá ·una decisión ibérica ¡ 
Esta .. os presenciando vari0s fe -
nómenos morales y psicológicos. Na-
da ' nos impide comprender aquellos 
de carácter social que tienden a mu-
dar la vida y a modificar las relacio-
nes sociales. ~stos corresponden, 
nunca a la iniciativa de líderes más o 
menos presumidos, sino al resultado, 
de hechos y causas que lo envuelven 
todo, desde la manera de pensar has· 
ta la manera de tomar la herramienta 
en las man~s. Tampoco se halla con-
tenida ninguna de las fuerzas que 
desel'ln expansión y crecimiento en 
una norma política que por lo. noble 
y humana, es . democrática e igual 
para todos. 
Ahora no cabe esperar más tiempo. 
ni como hombres, nl son hombres l 
útiles para la ciudadanía. 
El barullo, la incomprensión y la 1 
sangre no convierten nada más que 1 
a fos espíritus .que se' deciden por es 
perar dictaduras y cosas raras, pro-
pjas de mentalidades medio bárbaras 
y simplista_s .. Para que la sociedad se 
restaure falla un sentido de amor y 
simpatía al 'dolor ajeno y una voca;-
ción.'por la justicia, no por la que nos 
convenga a cada uno: ·sino por Ja 
justicia que conviene de un modo ge-
neral a España. 
Esa decisión bondadosa, ·deiaría_a 
los perturbadores de toda ~la'se muy 
al lado del camino. 
B. García Menéndez. 
F,L ªUE.BLC 
¡UN HUESO! 
(Historieta sin palabra's) 
No es posible que ni el Parlamento_, . 
llene sus hllecos y sus planes de cada 
dí'a, con interpelaciones de sucesos y 
ano~alías, r:eflefos d\? la confusión y 
áel equívoco. El Parlamento tiene que 
tiac·er labor muy republicana, todo lo 
, . 
• • 1 
republicana que debe hacerse; pero 
sjn ' h~ce~ otr~ cosa que una labor 
beneficiosa para el pueblo ~1n>a· 
ñol. 
Debe actuar · esa mayorfa con la 
eficacia. No se olviden de que Joaqufn 
Costa mantiene su inmortal prestigio, 
bajo la tumba y bajo el signo, «No 
. ·· LegisÍó» : i 
Todo está justifi- . 
cado· en la vid~ 
' (Viene de primera páz.) \. . 
Ahora se· extraña taO?bién el capita-
lista de estas luchas sociales; conside-
ra excesiv·o y hasta absurdo las pe ti -
ciones de los obreros; al haceptarlas 
él, se considera ·en la ruina, pierde 
dinero. ' Y no es que pierda; es que no 
gana tanto, -porque había de llegar un 
. día qu~· s'e pl,lsiera coto, ~ s'u$ desma-
nes y a su tiranía, a su explotacióp , 
donde \'iene Ja, justificación de esta 
avalancha. 
' Si el capital hubie'ra dado ·espontá-
neamente. lo su.yo 'al trabajo, éste no 
· se hubiese ' rebelado. El trabaj9 hace 
lamentable de las violencias, que ha . producir capital y, sin embargo; el 
inspirado a lndale"cio Prieto ese ar- . trabajo hasta ahora no ha pbdido co 
.tículo y confesión de: la repugnancia · mer. Esto es· absurdo,' injusto e i-dhu~ 
de ·ver ·que en la: calle y en los medios '~mano, ~no' es CiertJ'~-·Que unos cuan~ 
~elít\cos t~iunfan lá violencia Y la · tos señor~tos : l}-ndal~c~.s ~estuvierar.l re-
mcomprens1ón. . • ., creándose en Madrid llevando ·una 
: ·'. Debe 'apabarse · 1a vida. ·polftica de 
Madrid, · esa' vida política de camari-
llas en lt1 .que sólo se' salvan las pe-
.quefias conveniencias de partido, 
mientras nada se h·ace por las conve-
nie,ncias públicas. Ese espectáculo 
BARCELONA 
1 \ 
' Barcelona, 15(15'15). 
Los dé:fraudados en la Lotería 
de Mayo 
. f 
Hoy han sido presentadas en el 
ju~gatlo cien den
1
uncias con trq los 
vendedores de participaciones del bi· 
llete premiad0( c.o,n el Gordo en el 
úl!imo sortee . Ello dificul!a la. trami-
tación del sumarro·que se había qbier.: 
to~ po,r lo que, el juez se ha visto-obli-
g~Cio' a 'fijar dos horas diarias para 
recibir esta clase de denuncias rela-
cionadas con la d~saparición de los 
vendeqóres de participacion~s. 
En el' Juzg;ado se ha recibido .una 
carta c0n firma ilegible en la que su 
remiten·te dice que como diputaclo a 
Cortes esrá dispuésto ,a e,xplan.ar una 
interpela~ión ' en el Parlamento co'n · 
., '· ' 
relación a lo sucedido. 
En la cqrta se hacen cargos contra 
algunas de las persoqas que han· in -
. terve~ido en la expedi.ción. de las par · 
tkipaciones .y se ,exhp.r;ta a. la Policía 
para que n~ quede Ímpunne el delíto 
ta'n reil~radainef1!.e dequm~ia.9o ~ , .' 
Desde San EsteLa'n de. Life.ral D e p o r t e s 
Entierro c1v1 
¡Participará España en el ca111 · 
peonato de la Europa central?-Civilmente h a sido acompañado 
hasta su últimg m9rada don Alejandro 
Colet Sanmartin, jue:¡ municipal de 
San Esteban de Litera, 
A s11 regreso a ~fadrid, procedente de 
Berna y Viena- en 'cuya última ciudad 
se entrevistó con el secretario cie la Fe· 
El acto fué conmovedor, asistiendo deración inglesa de fútbol- , el presi-
el pueblo en masa. dente del Comité Nacional, señor García 
A las seis de la tarde partió la ma-
nifestación de la casa mortuoria a los 
acordes de la Banda •Los Llaceraso, 
de 7 amarite de Litern, interpretando 
magníficamente una marcha fúnebre. 
El féretro estaba ádornado con bo 
nitas coronas de flores naturales, 
siendo llevado por cuatro jóvenes de la 
localidad. 
Presidía el duelo el J uJ[_gado muni-
cipal, el Ayuntamiento pleno, los hijos 
del finado, sobrinos y demás familia-
res. 
A continúación, centenares de per-
sonas de uno y otro sexo precedían el 
. entierro, can un orden digno d¿ imi-
tarse. 
El pueblo de $::m Esteban de .Litera 
h.a sabido r'endir a don ' AlejanJro 
Colet, muy querido de todos, su último 
, tributo tal como se merecí,;;, raque 
éra un buen amigq'y dispuesto siempre 
a servir a todos ún dí~tiución de 
clases. 
Duráo. ha si:io interrogado por un p.e-
riodista con respecto a los recientes par-
tidos internacionales jugados por el equi-
po español y al éxito de stis gastiones 
con respecto a la de la próxima tempo -
rada, manifestándose en los siguientes 
términos: 
- Hay, efectivamente, una noticia in- '. 
teresantísima, que no sé si hacer públi-
ca, porque todavía no la conoce todo el 
Gumité, pero se la diré: hemos sido invi-
tados con especial reiteración a partici-
par en el campeonato de la Europa cen-
t~al, que se juega por puntos entre los 
equipos nacionales de Austria, Checos-
lovaquia, Hungría, Italia y Suiza. El in-
terés con que me hao expresado este de-
seo y la transcendencia que para nues-
tro fútbol tendría esta competición, me 
inducirán a aconsejar a los compañeros. 
de Directiva, cuando pronto nos reuna-
mos~ · la conveniencia de aceptar. Son. 
partidos todos, éomo usted sabe, de ida 
y 'vuelta, y con nuestro ingreso en ese, 
campe'onato el torneo duraría tres tem·-
poradas o poco más, y, por supuesto, 
los cuatro partidos de la temporada pró-
, xima contarían ya para la punt11ación E l s~1'ior Pla, .sobrino del finado, 
correspondiente•. 
una ve,z que t'odos · los aeompciñantes 
liegáron al 'Cementerio, con. emocio- En lo que atañe al partido que se pre-
, tendía concertar con la selección ingle--nantes p.:dabras dzó las gracias en 
sa, el señor García Salazar dijo a su in-
nombre de la familia del finadoª la terviuvador que el secretario de la Fe- • 
muchedumbre que asistió al acto, Y a deración inglesa le había indicado que 
(os acordes de la música fué dada se- ello no podía ser para la próxima tem-
pultura el amigo muy querido 'de porada, porque ya tenía cubierto Ingla-
todos. · - · terra su programa internacional, tenien-
Reciban los hijos y demás familia- 1 do pr~parada una excursión a · Nueva 
' res el ~ás sentido pésame por tan irre- Zelanda, donde se espera a los ~pross• , 
- bl , d 'd ingleses con gran expectación, pero que · 
para e per 1 a. era mu_y probable que para la tempora- ' 
El corresponsal. d~ 19J7, 38 pudiera llevarse a P.fecto la 
,. 
f 
celebración de. -los encuentros· Inglaterra 
y España . 
4i-untamiento· de Do.esca , , 
Noé~ P?sible 'man'fene~ !'a bander~ vida fastuosa, mieutra~ el pobre co-
repl.Jbli'cana sometida · a los .desplan · lono dejaba en el surco su sudor y su 
tes y . la ins/gni,ficanci~," es preciso juventud para llevarle -todo el r~ndi·. 
desplegarla rápidamente, con e~ergfa miento al señorito chulo para que él 
en una acci?n, .. con dife,repte cri~erio Jo rn.JJgastase con unas cuantas-. he-
d~ Gobierno, co1,1 mano inspirada. ~s i tairas, y aq 4él, en1 car.i.rbio, no ·podía 
necesario establecer un ?rden natu . comer más q.ue ua mise~able ga~P,ªt 
-ral de las Cf)s~s, con· mas · o menos cho. &Esto es humano'e &Por qué 110 
' perjuicio a .. lo~ inte.res~~ .. privados. L1e daba lo suyof' A'demás, é,l que tta..: 1 
Hay que levantar el ~spmtu de las baja es el que tiene dere~ho a disfru- · 
· El' 'importe d~ las participacfr>nes, 
si hÚblesea sido 
1
~bonadas_, asd~n.den 
' •: .o\; . I 
a més de tres imillones de pesetds .1 La 
Anuncio 
gentes, pero no hay que enfurecerla~ tar de la vida y ahora sbcede todo' lo 
mientras los ¡)roble.mas · de~ hambre ,y contrario. · · "'' " ,. · · · 
de la economía no se resuelven al y aqu~I pobre col~no \ est~b-~ dor· · 
CQnjuro mágico- de esas edit.~riales 1 mido per~· un día vino alguien a des~ 
fulmir,antes .Y arbitristas.' desde las . perta~le, le .abr.ió los ojos, le ,hizo ver 
cuales se q~1ere tener ~xc1tad9 al pue¡. ) Ja; enot.rne :injusti<i:ia .de que era.objeto, 
blo y sometido a todo poder por bon ·. la opresióh ·de1 que . era víctima y él 
dadoso que sea. Basta _de C{Ue 1.os .. e~tooces tuvo un gesto rebelde y vi~10 
hombres que,r~presentan en la soc1e· la unión del pobre, del . eJlplotado, en 
dad Y en el regtm~n .. ª la v.ez ~a~an defensa de la tiranía y el capital. \, 
labor de combate. Tiene la Repubhca También tiene esto la ·gran justi'fi-
su program.a, pues debe c~mp~irse cación del origen, y así-tqdo. 
fielme~te. $10 tPeS!U~s, pe~o ~m ~tpo · N'?. s,é ~xtrei"le,.pues, e_¡- ca('italista, : 
cres{as. Lo, ~~e no debe ocu~m es el ¡a¡itrono, de esto q u,e al parecer es 
que cad~ hora ~ue pa~a ~e cultive. un exce~o . El gesto. del c,aíd.o . no . puede 
temo~, y· ca~a ~.e,mor hqm~a,do lrat~~ sér µiás hum~n·o : y el desbordamien-
un pequefio ~ptsodio de sangre espa· to pudo atajarlo él si hubiese tratado 
ñ~a, de esa sangre ~ue ~iendo de un t a los ~~yos con, calor de humanidad, 
cmd~dano d~ cua!qmer td~a, de~Otél j· dandoles espontáneamente lo· que me-
la falta de. 1dea~1dad deficiente Y el redan, ya que ellos han sido los ~ue 
morbo eficiente, ese morbo de unos han enriquecido a los demás. 
contra otros. Se debe desobedecer a T d d. . . · · 'fi 
quienes enseñan a odi~r. Se debe . ~ 9, com~d igNo, t~ene su d1usti -
amar a quienes trabajan, a quienes ca.ciq·n· en la vt a. 0 ay na ª. nue-
f d d 1 . t'd vo m mcomprens1ble. Esto tema qu e o rezcan es e cua qmer par 1 o u · 
b d 1 lt d d 1 suceder y sucede. Somos todos seres an o a norma ena ece ora e a . . 
. ' . . . . humanos y no debe de haber 01 ver-
est1mac1ón propia por la misma con- ¡ . , . · 
561 
h b 
• · d ¡ 'd ' dugos m v1ct1mas. o , om re$ que 
é1enc1a e a 1 ea . 1 
Los problemas todos tienen una ~e ·~p.oyen Y ~e unan c~n un .fi n de 
carta .Yª .dirigid~ ,,al delegado de or> 
den públi,co y -éste, la ·hal pasado al · 
Juzgado ,para qÜe. pbr~ en conse 
c,uencia. 
• f 
Hasta ahor.a ,~~ ignora si, como 
dlce ef firmante de la carta, se trata 
de· 1uri diputado. El Juzg.ado ha oficia 
do a los director.es de los bancos para 
que si se presentá alguien co.n ·ei'pr·o · 
pósito d.e depositar alguno de los dé 
cimos pr_emiados se .,!~ dé cuenta de 
ello. ·" · 
1 
· ·Condenado· por bomjcidio 1 
,. ' • . 1 
Por la tarde ·conlínuó su labor el 
Tri.bunc:il de Urg;encia para, falJar, la 1 
eausa seguida c~rntra Julio Castillo, 
como a ulor de 1 )a muerte de Víctor i 
Serra. . 1 
Des,pués ~e· los· informes del fiscal .-¡ 
y del déf~nsor , el J ribunal dictó sen - ; '¡. 
tencia condenando a Julio, como au-
1 
to( de yo homicidio, a la pena de 15 · 
aqos de prisión y abono de 25.000 
pesetas de indemnización' a !'os fámi 
liares del muer'to y a dos años de 
igual pena por tepencia ilícita de ar-
mas. . , 
'' 
Dos detenidos; presanfos auto-
res. de ahos atracos 
1 · B 1 b 1 t d d 1 ¡ust1c1~ en ansias de una l1berac16n. 80 ucion. as'ta a uena vo un a , e t- H h' · • · · 1 · · d · los espafioles. Basta una treg ua de s· aydmuc 0 egois:o ;en :áe · mun º· 1 
En la montaña de Montjuich han 
sido detenidos José Eiea y E nrique 
Conde, ocupándose al primero una 
pistola cargada. 
dos minut~s para que en el alma na 1 c~ .ª .uno ?ºs espoJ semqs u
1
n 
cional se baga un estímulo g igante y poco e ese. egol1smo q~e dnost ednv ule 
d 'd d · JI t ve otro sena e porvenir e o os os nos ec1 amos to os a se ar es a • 
· · bl l"d 'd d hombres. Hay que ser humanos . Esta epoca con no e so 1 ari a . 
1 
d l' · 
es a ver ad era po 1ttca. Q uienes no tengan el a lma para 





El espectáculo fastuoso 
que ba le todos los records de ale 
grfa y optimismo .-Alegríei, mú::.i 
ca, escenas en recn icolor. Las 200 
girls de Golwyn . Edle Canfor, en 
MILLONARIO 
¡Acontecimiento! 
Ambos han manifes-tado ~ue pasea-
ban por la mañana y en cuanto al 
arma dijo Ejea' que se la había en· 
contrado y que ·precisamente cuando 
se dirigía a hacer entrega del arm~ a 
! las autoridad~s. fué detenido; 
j Dichos sujetos han sido fichados, 
· pues se tiene la creencia de que son 
los aulores de varios atracos de que 
han sid© víctimas paseantes de la 
1 
.1 . 1 11ontable se ofrece para trabajar : 
V en horas libres, por las ¡ 
·tardes. Informes en esta Administración. ! 
mon taña. 
______________ ! 
Editorial Popular 0 , S. A.-Huesca 
' 
Mañana sábado' .' 
'.., Programa doble. 
Lº .. r 
por WILLIAN FARMUNN 
··2.º ' ' l·,. . 
RIVALES 
por CHARLES BICKFORD 
El domingo: 
Una gran película poli~íaca 





La película de las mil emociones 
Aprob.ado por el excelentísimo Ayun-
tamienfo de esta ciudad, en su sesión de 
1 ·ocho , de Mayo · actual, el proyecto de 
pavimentación y acerado de la calle de, 
' San Jerge, con el presupuesto correspon-· 
diente que asciende a la suma de diez y 
seis mil seteeientas1¡eiacuenta y cuatre> 
pesetas con cu'arenta y cuatro céntimos. 
(16.754'44 pesetas), y débiendo contri-
buir a él los propietarios de fincas urba-· 
nas sitas en la refefida! vía pública, en 
proporción legal, con arreglo a las pree-· 
cripcioQes del Estatuto municipal ·y Or-
deQanzas dtl exacciones vigentes; se 
halla expuesto en la Secretaría d'e este- , 
Ayuntamiento el proyecto,-presupueS'to 
de referencia y el repartimiento expre- . 
sivo de 'l~s cuotas que corresponde satis- , 
, facé r a cada uno de los propietarios a.. 
quienes élr':icta. 
Lo que se hace público para que dll-
rante el plazo de veintidós días, pueda 
el ' vecindario ·examinar los, referidos. 
. proyecto y reparto en los días y horas. 
hábiles de oficina y presentar tas recia 
maciooes que se consideren proceden· 
tes 
Huesca, 1'2 de Mayo cte 1936.- -El al-




Voso Bajo, 78 Hu esca .................... 
Luis Ramón Gracia 
Médico 
.Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología , de 
San Carlos y de la Maternidad de· Santa Cristina, de Madrid 
Parios y Matriz Consalfa de 11 a 1 












La Prensa monárquica y vaticanista pone reparos al 
desarrollo de la crisis y tachas a la altura del nuevo Go-
bierno~. Así son de cín~.cos .. re iQsolentes, los botafumeir0s 
periodísticos de ·_los procedimientps en curso durante el 
bienio cedolerrouxista. 
. Que una crisis haya tardado menos de veinte horas eh 
desenlazarse se les antoja excesivó a las gentes que durante 
dos años consumieron ocho Gabinetes y emplearon a veces 
dos. semanas en discutir el número y la calidad de las car-
teras .que debiéra llevarse cada uno' de los grupos, coaliga-
dos. En realidad, ¿hicieron otra cosa l,os partidos .del blo-
que después de repartir millones al clero, a los acaparado-
• • 1 
res· de trigo, a los Sindicatos cedistas y de encarc'elar a 
l republicanos y socialistas, que dispLitarse la presidencia del Consejo y el minister!o de la Guerra? Si el país no hubiera ·estado totalmente ausente de tan 
1 
minúsculos litigios, todos los ~ espáñoles hubiéra,mos aca-
bado padeciendo taquicardia ante el espectáculo de aque-
llas cri~is inverosímiles, frecuentísimas, angustiosamente ' 
conducidas y arbitrariamente liquidadas. 
' Y en cuanto a la solvencia y capacitación de aquellos 
1 
EL PUEBLO 
·RADIO - Selectividad a b so lota 
\ 
Todas ondas 
Altavoz , supremo 
r Lujoso mueble 




"Orbe a . 6. A. [. . 8. H. . Ráf ª~~ 
EX!press-Avión-España. . , 
' 
desde 15 ptas. mensuales 
.¡ • 
Gran Super 95: Ptas. 1.500. - PL AZOS 
desde 50 ptas. AL MES 
La calidad de nuestros 
aparatos en exclusiva, 
son 1 a mejor garantía 
~el comprador 
Nota de ~Ja .llcaldfa 
V A!R 1 AS MARCAS 
· . desde 20 pesetas mensuaks 
. , titulados gobernantes, nó s~ habrá igualad© en naciól'I al-
guna el estupor cju~ en España p~odujeron la elevacipn de 
Samper a la presidencia del 'Consejo y el descubrimiento 
. de estadista~ de la estirpe , de aquel jayán anclaluz-hoy 
quienes juslifiqueti su perteneqcia, lo~· ~> . • . . · _ , '. , .' 
siguientes objetos encontrados en la· _ 
vía pública: ' ( s ~- . 
agazapado en Gibraltar-que se llama V. aquero y de Sala-
Un m1vfn~ un' llavero ' con varias > 
' . . ' . > ¡ llaves, :un r~loj, ,un.a pluma .~sti19grá- . ) : .. ;le~ús ·G·ascón, de Gotoe ,~;. i _ · zar Alonso, que todavía, por inereíble ·que par~z·ca, anda • 1 f * sue.lto por Madrid. _ _., · · .. , fica, una faJ~; , d. ,d ·' ' ~ -:: ,f , · ' Lo que s·e nace pública, ·. an d cu_ m- ' 
' ' pliinleótó a· lo p~ec'eptuado, ~n ~i . ar- · -~' · :.~ , , ... . .· . ·~--~ .•. ~ -· -Pero nuestros reaccionarios · tienen · un~ epidermis . de.i' 
.... .. . rinocero$ Soport~r_ofl la v~rgi¡ertza -infinita· . a~".' ·que -~Le­
.~~·- L 1i\toux pusiese al frente de nu,estia .política in1ernadonal a 
' ' su compinche Rocha-sin duda, por su cabal ,conocimiento 
· del «Barrio Chino» barcelonés-, ·Y' fiQgen UN ,qesdén , de 
:· -~ superhombres ante el Góbierno de político~. , competent~~· , 
honestos y expertos que ha formado· Casares Quiroga. .·· s 
· , Én cuanto a laa'Cortes, ya verán.Jos je$uitarites si' este ' .. < 
• ' 1 '\ 
Parlamento l~bora lJ h~lgazanea. ,No tardar~n en ~c~~arle ~ 
de ser demaSI!JdO presproso y hasta es fácil que · evoquen · 
~les Cortes del período negro, presentándolas como . un ., S 
modelo de reflexión. 
. Pero la reflexión de aquellos legisladores que no pu-
dieron aprobar un solo presupuesto sólo. 
1
ha sido aventa-
jada por e~ mítico .as'no de Buridán, que se murió de ham- " 
. bre cavilando si debía comer la paja que tenía a su diestra 
o la cebapa que a su izquierda le brindaban. , 
. ' 
('\,/'~~~~~~~' 
1 ' i l 
-Auto·buses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariame.nte, · co,n .el siguien~e HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZAl\AGOZA 
Hculó¡6í5 'détCódfgo é1vlivigeóie. ~ , 
Huesca, 13 de May_a de 1.936.:..-51 Colores. Esmaltes. Barnices· Pincele&· Brochas 
alcalde, Mariano Carderera. ' 1 • ' .. 
~Los que .quieran divertirse,:· reir y 
·alegrarse, vean a Eddie Canlor en 
El C~i~o MiHonario 
Desinfectantes "' Geras para suelos • Etcétera, · etc. 
. ·. . \ . 
Material-completo para las artes: 
~ ,, ~:.~f- . 
'Espectáculo fastuoso que bate to- , -+~./_., 
dos Jos recprds de alegria y optimis· ~ Q [.. ·E O ,,, 
,mo. Ritmos n~evos, _mujeres hermo· ' , •, 
sas. Domingo estr~no e,n el . . , ¡ 
Teatro Olimpi•_,,'. A C U ·~ E L A 
. , l\1¡:iñana, s~bado.-A Ó,50 y 0,50, · ' 
1
~ 1 • .. r , .ip· ·: A. S T .-.i. L 
' MIGUEL FLETA, en · 1 ' C . 
~~~~~:~~~::~:=~;:~~~:: 1 i P8rlninefía-lr~ículos _ para ·regalos 
aragonés. S 
Matadero públlco ¡ García Hernánd,z, 43 H u • s e a 
....,- ....,,. .. ,,.," .. '-" ' '"'-•;.._,,,.... rv'"-~""-/"./"~'J.....,...,, ', ~ 
Relación .de las reses sacrificadas t>n el 
día de hoy. 
I 
Primer coche, a las . . . . . 
1 
Segundo ídem, a las . . . . . 
Salidas de ZARAGOZA 
8'45 
' 18 ' 
Primer coche, a las . . . . • 
$,egundo, ídem, a las • . . . . .. ' , 
Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, a las . • . . . 
Segundo "ídem. a las " , . . . 17' 15 : Segundo ídem, a las . . . . ;• 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A ~RECIOS "REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILlO 
IG 
·19'15 
Carneros, 37, kilo.>, 543,900. 
Corderos, 30, kilos, 26;t,900. · 
Ovejas, ; kilos, 0,000. 
Borregos, 3; kilos, 4ó,800. 
Ternascos, 18, kilos, 113,9(, 
Vacas, 1, kilos, 168,000. 
,Terneras, 3, kilos, 3~8..000. 
Cerdos, 3; kilo~, 192'000. · 
Cerdillos
1 
de lecke, , kilos, ,00 
Total, 95 reses; kilos, 1.656,800. 
ca:w. :a 
Santanla·ria 
lfUHUIHftl Bar Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA "BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Lea y ·propague EL 
AUTOMOVl"LES 
' 1 
De Bnesca a Alcalá de 6nrrea 1 
~or Alerre-Esquedas-Lupiñén-Orti 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Haesca a las 1.7. 




Fábrica de Hielo 
e o u ~e HI H. 2~ leléf. 18 HUlSCft 
Lea Vd. ."EL 
PERIODICO REPULBICA'NO 
• 
Llega a !Dadrid el ~eñor Moles y se 
poses.lona de la cartera de Gobernación . . . 
Madrid, 15 (15'30). 
Ua breve discurso del 
Casares Quiroga 
señor 
Bsta mañana en el expreso de An· 
\ . 
dalucía héi! llegado a Madrid el ex Altó 
C omisario de España en Marruecos 
El, Jefe del Estado no ha acu-
. . aido al Palacio N acfonal 
Con motivo de la festividad del día, 
el Presidente de Iá República no ha' 
asistido a su despacho del Palacio 
Naciom:J : 
Y actual ministro de la Gobernación Se acepta una dimisión 
En la toma de posesión del señor Moles el 
jefe del Gobierno ~logia al · ministro de la 
Goberna~ión 
¡ pal de vecinos y moradores de Zara-
gozi!l finado en 1955. · 
El últim.o que se había confeccio-
nado fué en 1950: 
La población de hecho en 1935 es 
de 88.802 hombres y 95.120 mujeres, 
que hacen un total de 183 922 habi-
tantes. 
En efectivo ha ganado Zaragoza, 
según datos oficiales, 9.935 habitan -
tes. 
Mujer arrollada por un 
ciclista 
La situación en Gine br a 
Venezuela comunica q Qe s e h a 
retirado d e la S ocieda d de-l a s 
N a e i o -n es 
Ante el fracaso del organismo 
ginebrino 
Justicia: Hemmerstein Equord (cris-
tiano) . 
Instrucciq_n Pública, Pernler (cris ;.. 
tiano) . · ' 
P revisión Social: Resch (ca tólico-
demócrata). don Juan Moles. ' 
En Ja estación le esperaban er sub- tfoy publica la ·«Gacela» un decre- Ayer fué asistida en el Hospital 
secretario de la Presidencia señor to aceptando la dimision al subsecre- j PrQvincial francisca Carcasés Menal 
Esplá, el de Gobernación, y el alto tario de lnstruccion Pública, don Do- de cuarenta años de edad, domicília-
personal de este Departamento. mingo Barnés. da en la calle del Conde de Aranda, 
Ginebra.-El secretario general de 
la Sociedad de las Naciones señor 
Ave~ol ha recibido un telegramá del 
Gobierno venezolano comunicandó 
que Venezueiá se retiraba de Ja So-
ciedad. En· dicho despacho no se es-
pecifican las causas de esta determi-
nación. 
Hacienda: Draxler (Heimvehr~n). 
Comercia: S tockinger . (cristiano). 
Agricultura: Sin d~signar . 
Subsecretario de la Defensa Nacio-
A las' doce· de la mañana, en el mi· 1 · También publica una orden de Gue- número setenta Y cuatro. 
nisterio de la Gobernaciór:t ha tenido rra d_ictando nortnas para la conce- El médico de guardia le pareció 
lugar la toma de posesion del nuev~ sión 'de autorizaciones a .los propietíil- erosiones Y cpntusiones· en ·Ja pierna. 
ministro. Se ,la ha dado el saliente rios de aviones civiles para realizar , Francisca sufrió estas lesiones al 
señor Casares Quiroga, asisti.endo vuelos dentro del territorio nacional. . ser arrollada por un ciclista. 
Conferencia'n ·di:.rersos delega-
dos 
nal: genera~ Zehner. 
Subsecretario de Estado a disposi-
ción de la Cancillería: Zernatto Ex-
critor. Ginebra.-EI señor 'Paúl Boncour 
ha marchado a Iéi!s diez, en avión, a 
París. Triunfo contra el fascisme 
Esta tarde dará cuenta a los seño- Viena.-La reconstruccion del Go-
el alto personal . Después de serle practicada la' pri-
Q uerella derivada de las de- d · ·1· El inspector general de Ja Guardia mera q~ra, pa.')o a su om1c1 10 · 
nunciae de No.,Lela res Sarraut y Flandin de su misión en bierno se considera- como un· triunfo 
civil general Pozas ha presentado a 
los generales, jefes y· oficiales del 
Instituto, y el subsecretario del De~ 
parlamento al personal civil. 
El señor Casares Qulroga ha salu· 
dado al nuevo consejero, dicie·ndo 
.que sus condiciones de tacto, su ia 
lento Y. su acendrado republicanismo, 
·harán del señor Moles un excelente 
·ministro. Ha puesto de relieve el sa-
crificio 'que para el señ9r Moles, que 
·desempeñaba un cargo importantisi · . 
mo , supone Ja aceptación de esta 
cartera. 
El señor Moles ha expresado su 
g ratitu·d al señor Casares Quirpga, 
por la prueba de confian·za que le otor-' . ·gaba al designarlo para puesto de 
·tanta responsabilidad. , 
En efecto, ha dicho, sacrificio y 
El fiscal general de la Republica 
presentará mañana sábado, ante la 
Sala segunda del Supremo-, una que-
rella contra varios individuos por las 
irregularidades que denunció a las 
Cortes del segundo bienio el señor 
Nomhela. 




Coso. de Galán, 38•pral. Bu esca 
( ----········ ....................... ______ _ 
g rande supone 'ª aceptación ·de esta z A R A e~ O z A. 
:eartera. Pero su republicanismo Je in · 
duce a aceptarla, par~ desde su cargo 
prestar sus servicios al régimen repu -
blicano. · 
Ha terminado el señor Moles elo-
1 ' 
Zaragoza., 15 (10'20). 
Ua aeto de la Juventad de Iz-
quierda .Repul,licana 
giando al person~l de todas clases - Con gran animación se celebr? el 
del Ministerio, del que ha so.licitado. día 9 un acto de prqpaganda juvenil, 
.su ayuda y apoyo. l en los locales de Casino Republicano 
Los señor~s Casares Quiroga 'y 'del Arrabal . · 
Moles han sido muy aplaudidos . Ter· Primeramente hizo uso de. la pala-
minado el acto han conferenciado du- bra Miguel Ciganda, que pidio .. el libre 
rante media hora, asistiendo a la en· acceso a las Universidades de la cla · 
treviMa los subsecre.tarios de Ja Pre- se trabajadora, y combate los proce- : 
s idencia y Gobernación. dimientos ~ascistas. 
Poco despu_és el nuevo ministro ha Seguidamente, Antonio Ci;1brero 
recibido a los periodistas. Y a com habló de la República ·en la vida ruriil. 
prenderán ustedes que no 1engo nin ~ · Pide se intensifique ' Ja labor expansi-
guna noticia que comunicarles. Uni- va del frente Popular, pue,s todavía, 
camente deseo saludarles con el ma- dice, es hoy un crimen el gritar en los 
yor afecto y poner a disposición de la pueblos Viva la República .. Hay que 
P rensa mi buena voluntad para servir ~epublicanizar todos los cargos oficia.-
a la República. les y ·arenderlos más·. 
El señor Casares Quiroga, en 
.Guerra 
Desde el ministerio de Ja Goberna · 
ción ha regresado al de G\lerra el se· 
ñor Casares Quiroga. 
Ha recibtdo al ministro de ,Indus-
tria, con el que ha conferenciado, y a 
los diputados comunistas señores Bo· ~ 
livar y Manes, que acompañaban a , 
· comisiones de obreros de las fábricas 
de a rmas de Trubia y Toledo . 
F irma de u~ Trata do comercia l 
En el ministerio de Estado se ha 
firmado esta mañ.ma por el señor 
Barcia y el ministro de Yugoeslavia 
un Tratado de comercio entre amb-os 
países, adiciona l a l que estaba en vi· 
gor desde 1929. 
Este nuevo Tratado se pondrá en 
vigor el dia 1.º de Junio próximo y 
con él aumentará el intercambio co-
mercial entre ambos países. 
Lamenta la pérdJda que ha sufrido 
Izquierda Republicana con la desig-
nación de don Manuel Azaña para Jq 
Presidencia de la República, aun.que 
la nación gan,e con ello . 
A continuació~ . en nombre del par-
tido, hizo uso de la palabra don Fran-. 
cisco ,O liva. 
Empezó a la'bando la magnífica la-
bor de propaganda que la juventud. de 
Izquierda Republicana está desarro-
Ilé1ndo . 
Con datos elocuentísimos demos 
tró la ruina del fasc ismo italiano. 
Con guerra o .;sin ella, su fin estaba 
próximo y ha querido prolongarlo. 
Los cuatro oradores fueron muy 
ovacionados por el numeroso públi-
co que llenaba el local. 
Z&rageza La aumentado su ve-
cindario 
Se ha aprobado el padrón munici 
FARMACIA NUE V A 
J. GASCON DE GOTOR 
Durante la ptesente semana servicio de guardia 
C oso García Hernández, 43 Huesca 
........................... 
Provincias 
Detalles de la catástrofe de La 
'Felguera· 
Oviedo.-Ampliando notida~ acer-
ca de la catástrofe ocurrida en La 
· f e'lguera, en la que. perecieron v·arias 
·personas, sab,elI!,OS ' que se tratá ·de 
una familia de gitanos, muy conocida 
en la provincia. 
El jefe de la famili'a se llama Pas· 
cual y es un traficante qµe goza de 
prestigio entre el1comercio asturianp. 
Los muertos son los siguientes: · 
Dolores Hernán~ez, de 40 años, y 
sus hiias' Consúelo y Soledad, de 
seis y nueve años; Trinidád Jiménez, 
de 15 años, hija del matrimonfo com-
puesto por Bienvenido Jiménez y Do-
• I 
lores Hernández; Miguel Jiménez 
Hernández, de 22 años, y 'su esposa 
Trinidad Jiménei, de 20 años, y los 
niños Alfredo, José y' Ramón Jiménez, 
hijo del último matrimonio. 
Se da el caso de' que Trinidad es -
taba amamantando a un niño de tres 
meses cuando sobrevino ei despren-
dimiento. 
Ginebra. 1 de los e lementos democráticos contra 1 . 
El señor Beck ha salido también de el fascismo de la Heimwehren. En lo 
,Ginebra esta mañana. 1 que se refiere a la política exterior e 
El señor Eden no regresará a Lon- interior del nuevo Gabinete , permane-
dres hasta esta noche, después de ha- 1 cerán incambiadas. 
ber conferenciado con varios d~lega- La elimjnacion de Starhemberg se 
dos, entre ellos los señores Madaria· atribuye oficialmente a la «diferencia 
ga y el secretario general de la Socie- de. opinioh co·n relacion a los hechos 
dad· de Naciones, señor Aven'ol. , Y no a Ia
1 
polftica». 
Almuerzan los señores Mada- P~r qué no forma parte. 'el 
riaga, Litviaof y otros delega. G~bie~no el príncipe Star-
dos · L.emberg 
Gin
1
ebra. -Hoy se han reu~id~ en Viena.-;:-~! ex vicecanciller Enst 
un almuerzo los señores Mun'ch, mi- Ruediger., príncipe de . S tdrhemberg , : 
nistro d~ - Negocios Extranjeros de Di- ha dejado el Ministerio a consecuen-
namarca; Madariaga y Litvinof . .Los 
1 
cia de sus divergencias. con el canci-
señores Munch y Madariaga · repre· ! ller federal. . 
sentan dos de los siete Estados neu- ·1 ~I Gobierno se ha dado por c@me-' 
trales que conferenciaron reciente r ti do la concen.fracfon de todas las · 
mente en Ginebra. fuer17Jas nacional~. concentracion qu~ 
Pusieron a Litvinof al .corriente de reclama una unidad ~n la direcciori 
las tendencia.~ · quf se manifiestan en de la política y la fiscalización bien 
el seno de su grupo para modificar la clara de· las relaciones del frente pa-
Soci~da'd de-Nacion~s. triótico con los organismos del Bs-
Las conversacioñes del señor Eden \fado. 
con el secretario general de la Sacie-' Por esta razon ~I canciller federal 
dad de Naciones y e.J delegado'espa- toma la direc'Cfon de dicho Frente. 
fiol, ·don Salvador Madariaga, se re- · El jefe del. «,Heimatschutz,, prínci-
' fieren, según se comunica, a Ja cues- pe de Starhemberg, ha dado orden a 
tión C!le la reforma de la Sociedad de los miembros del nuevo G abine.fe .. · 
,Los cadáveres fueron trasl'adados 
al depósito del cementerio de Sama1 
donde. se les practicará Ja autopsia'. Naciones( . 
Los heridos fueron trasladados a la No se frata, evidentemente, aún de 
que pertenece.a al «tleimatschutz» y 
si~uiendo los deseos del . canciller f P.-
deral , que atiendan el llamámiento· 
q~e se les h,nbía dirigido. 
Casa de Socorro de Langreo. la elaboración de planes bien defini· 
Bienvenido se halla en el t:fospital 1.dos, sino únicamente de conversacio-
de Oviedo, y su e~tado es grave. aes p,reparatorias con ·vistas a deter· · 
Tormenta'.de agua y áraniz~ minar. la direccion de tal r~f~rma; E 1 sumario por e 1 
especialm.ente en lo que se refiere al atentado a 1 os he' r-
Segovia.-En el término de Villa- artículo- 16, que algunos tienden a 
seca descargó una· tormenta de agua ·rorzar y otrosª debilitar. manos Badía 
y gr~nizo que además d.e daños en i D 1· _¡ , d B 1· d 
: ec araciones e a ' win B 1 El J d • las -cosechas produjo la muerte a la 
1
. arce 9na.- uzga o numero 6, 
niña de 10 afios Leoncia Diéguez Ex- Londres.- El jefe del Gobierno,. ( enca rgado del suma rio por el a tenta-
pósito, cuando sé hallaba ~pacentan- ¡ señor Baldwin, ha dicho que nunca d?. co-ntra los hermano~. B~día,, reci-
había creído que el tracaso,en Ja a pli- b!o es t!-1 !arde declarac1on a do~ dete-
do ganado. Su pa dre adoptivo, Alejq j cacion de las sanciones significase . el - mdos ?lhmamente, llamados Manu~I 
de la Concepción, había marchadó a l 1, • , '. • y lose Solsona, que poco despues p~eblo para recoger comida,. y al vol- 1 fi_n del ,sist~ma de la Socie<!,ad de Na- fueron pues tos en liberttid . 
ver observó que ·había desaparecido cIOnes. E n los calabozos del Juzgado están 
la niña y buen número de reses lana- ! Agreg<§ que no estaba dis puesto a · ya solamente presos y procesados 
res, que fueron a rtastradas por la co- aceptar la censura por lo ocurrido , y por es te sumario, Manuel Costa y 
1 añadió que las sanciones militares. Juan S egura Nieto. \ rriente a un barranco. · 
Vari as vecinos-J1ic.ieron_ explÓracio· son parte es encia l de Id seguridad · Nota del Comité de Juventu-
nes, enco ntrando ahogadas 28 reses delecfiva, Y que al ·fi n Y al cabo es tas ' tndes marxistas 
lanares , pero no el cuerpo de la niña. cuestiones no podrán ser evitadas. , 
El cauce del río ha alcanzado dos me· El nuevo Gobierno ~cLuscL.­
Barcelona.-EI Comité Ejecutivo 
de la Unión de Juventudes mar-
xistas unificadas ha publicado un 
escrito solidarizándose con el ::iecre-
tario general de la U. G. T. en Cata--
Juña, con motivo del pierio que esta 
organización celebrar,á mañana sá-
bado. 
tros de a ltura . 
BROTO 
Automóviles de Alquiler 
coches 1 plazas a O' 40 pesetas kilómetro 
Teléfono 328 
El artista catalán Apeles 
Mestres, se encuentra gra· 
vemente enfermo 
Barcelona.-Se eacwentra enfermo 
de alguna gravedad el venerable ar-
tista catalán don Apeles Mestres; su 
estado inspira cuidado, pues cuenta 
en la actualidad 81 años. 
Los médicos abrigan la esperauza 
de vencer a la enfermedad. 
ning 
Viena.-EI canciller federal señor 
Schuschning ha faci li tado Ja lista del 
nuevo Gobierno austríaco, tercero 
formado por él, ea el que no figura 
el príncipe Starhemberg, aunque fo_r-
man parte del mismo dos miembrosde 
la Heimwehren . · 
El nuevo Gobierno ha quedado así 
constituí do: 
Presidencia, Negocios Extranjeros 
y Defensa Nacional: Schuschaing. 
Vicecanciller, Inferior y Seguridad: 
Bear-Baarenfels (Heimvehren). 
Dice que elementos contrarios a Ja 
ideología de Largo Caballero, enemi· 
gos de dar a la U. G. T. ea Cataluña 
unas características apropiadas a sus 
peculiaridades politicas y sociales, 
pretenden desplazar al Secretariado. 
Por esta causa, el Com.ité ejecutivo 
de las Juventudes llama la atención de 
los obreros, diciendoles que no ha de 
volverse a las épocas pasadas de Ja 
U.G.T. 
)\ Barcelona, por VEINTICINCO pesetas 
Con motivo d~I gran mitin de la C. N. T. ea la Monumental de Barcelona, 
que se celebrará el próximo domingo, se organiza ua viaje en antocar. al 
precio de 25 pesetas ida y vuelta. Salida, a las dos de la tarde de mañana 
sábado. Para inscripciones, la Comisión del Sindicato. 
• 
